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Fatoş B alkır öldü
İSTANBUL (a.a.) —  Tiyatro, 
opera ve ses sanatçısı Fatoş 
Balkır, yakalandığı amansız 
hastalıktan kurtarılamayarak 
dün İstanbul’da öldü. 1940 yı­
lında İstanbul’da doğan Fatoş 
Balkır, sahneye ilk kez beş ya­
şında Şehir Tiyatroları Çocuk 
Bölümü’nde çıktı. Atatürk Kız 
Lisesi, İstanbul Belediye Kon- 
servatuvarı ve İstanbul Üniver­
sitesi Hukuk Fakültesi’nde öğ­
renim gören Balkır, uzun yıllar 
İstanbul Operası’nda çalıştı. 
Fatoş Balkır, 1965 yılında mü­
zikte uğraşmaya başladı ve bir­
çok kez “yılın sanatçısı’’ seçil­
di. Kültür ve Turizm Bakanlı­
ğı'nca konserler vermek üzere 
çeşitli kereler yurtdışına da 
gönderilen Balkır, müzik çalış­
malarının yanı sıra, seslendir­
me de yapıyordu. Tanınmış sa­
natçı İhsan Balkır’ın kızı olan 
Fatoş Balkır, evli ve bir kız ço­
cuğu annesiydi. Fatoş Balkır, 
bugün öğleyin kılınacak cena­
ze namazından sonra Feriköy 
Mezarlığı’nda toprağa verile­
cek.
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